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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui kejelasan mengenai ada tidaknya hubungan 
yang signifikan antara tayangan serial Cinta Cenat-Cenut dengan gaya hidup hedonisme di 
kalangan pelajar SMAN 65 Jakarta Barat.  
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode penelitian survei, yaitu untuk 
mempelajari hubungan antar variabel khususnya hubungan sebab akibat. Metode penelitian ini 
dilakukan dengan jalan menyebar kuisioner kepada pelajar di SMAN 65 Jakarta Barat pada saat 
penulis melakukan penelitian yaitu pada bulan April 2011. 
HASIL YANG DICAPAI adalah adanya pengaruh yang kuat antara tayangan serial Cinta Cenat 
Cenut terhadap gaya hidup hedonisme di kalangan pelajar SMAN 65 Jakarta Barat. 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah, terdapat pengaruh yang signifikan antara taayangan 
serial tv Cinta Cenat Cenut terhadap gaya hidup hedonisme dikalangan pelajara SMAN 65 
Jakarta. 
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